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ที่นํามาใชในการฝกอบรม  เชน เครื่องคอมพิวเตอร  
เครือขายอินเทอรเน็ต  การฝกอบรมผานเว็บ  การ
ฝกอบรมเสมือนจริง  หรือการฝกอบรมแบบเคลื่อนที่
ซึ่งตองอาศัยวัสดุอุปกรณการสื่อสารสมัยใหม  แทจริง








ฝกอบรม  เมื่อพิจารณาจากรูปศัพทที่ใช  ประกอบดวย
คําสําคัญสองคํา คือ เทคโนโลยี  และการฝกอบรม   
คณะกรรมการกําหนดความหมายและนิยามศัพท
เทคโนโลยีทางการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา (D&T 
Committee:1979 ) กลาววา  เทคโนโลยีเปน
กระบวนการผสมผสานที่ซับซอนซึ่งใชในการวิเคราะห
ปญหา  วิธีการแกปญหา  การดําเนินการแกปญหา
และประเมินผลการดําเนินการแกปญหา 
นอกจากนี้ไฮนิช และคณะ (Heinich, 
Molenda, and Russell 1993 : 449)  ไดกลาวถึง
ความหมายของเทคโนโลยีไว 3 ลักษณะคือ 
1. ในฐานะที่เปนกระบวนการ หมายถึง
วิธีการทางวิทยาศาสตร หรือการจัดระบบของความรู
ตางๆ  ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติ เปนกระบวนการที่เชื่อถือ
ไดและนําไปสูการแกปญหา 
2. ในฐานะที่เปนผลผลิต หมายถึง วัสดุ
อุปกรณที่เปนผลผลิตจากกระบวนการทางเทคโนโลยี
ในฐานะที่เปนของผสมระหวางกระบวนการและผลผลิต 
สวนความหมายของคําวา  “การฝกอบรม”  
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : หนา 




ทั้งสองเขาดวยกัน “การฝกอบรม” จึงหมายถึง การ
แนะนํา   การสอน  และการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหผูเขา
รับการฝกอบรมเกิดความรูความเขาใจ และความ
ชํานาญในเรื่องที่ตองการ 
 กลาวโดยสรุปเทคโนโลยีการฝกอบรม  จึง
หมายถึง กระบวนการฝกอบรมที่ใชวิธีระบบในการ
จัดการโดยเริ่มจากการวางแผนและเตรียมการ   การ
ดําเนินการฝกอบรม  การติดตามประเมินผล และการ
ปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนเทคนิค วิธีการ กิจกรรม 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ  และเทคโนโลยีสมัยใหมที่






ชวยเหลือกันเองในครอบครัว  ในชุมชน เพ่ือการ
ถายทอดความรูและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
ส่ือที่ใชในการฝกอบรมเปนส่ือของจริง  วิธีการที่ใชเปน
วิธีการงายๆ และมักกระทําเปนกลุมเล็กๆ  หรือตัวตอ






เปนระบบ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
  หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง 
บทบาทของการฝกอบรมตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนไดทวีความสําคัญมากขึ้นในหลายประเทศ 
อาทิ ประเทศนอรเวย สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ 
(Deborah Alpert Sleight.//1993:/online) โดยเริ่มจาก
การจัดการศึกษาผูใหญและการอาชีวศึกษา  ไดมีการ
พัฒนารูปแบบ เทคนิค และส่ือที่ใชใน การฝกอบรม
อยางตอเนื่อง  จากการฝกอบรมที่ใชส่ือขั้นพ้ืนฐาน 
เชน โปสเตอร  แผนใส  เทปบันทึกเสียง  ภาพยนตร   
วีดิทัศน  สูการใชส่ือขั้นสูงและมีความซับซอนมากขึ้น  
มีการบริหารจัดการฝกอบรมโดยใชวิธีระบบ  มีการ
วิเคราะหงาน  และการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมเพื่อการ





และชุดการเรียนรูดวยตนเองในระยะตอๆ  มา 
 การฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมแบบ
โปรแกรมมีขอดี  คือ ผูรับการฝกอบรมสามารถเลือก





วาในการนําเสนอเนื้อหา   แตขอเสียก็คือ  การให
ขอมูลยอนกลับหรือการประเมินผลสําหรับแบบฝกที่
เปนขอเขียนเชิงอัตนัย หรือทักษะปฏิบัติยังมีขอจํากัด  
ซึ่งยังคงเปนปญหาของการฝกอบรมในปจจุบันที่ใช 
คอมพิวเตอร หรือเว็บเปนฐาน  นอกจากนี้การ
ฝกอบรมจะจํากัดอยูเฉพาะเรื่องราวที่ปรากฏอยูใน
ชุดฝกอบรม  และผูรับการฝกอบรมจะตองถายโยง
ความรูที่ไดสูการปฏิบัติงานดวยตนเอง   
ในสังคมยุคขาวสารขอมูล  การติดตอส่ือสาร
ระหวางประเทศมีมากขึ้น  ความเปลี่ยนแปลงตางๆ  
ในสังคมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว   ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 






การศึกษา  การดํารงชีวิต  และการทํางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีการ
ฝกอบรมสมัยใหมสามารถเปดโอกาสใหมนุษยได
เรียนรูโดยไมจํากัดบุคคล สถานที่  และเวลา   
เนื่องจากการจัดการและรูปแบบของเทคโนโลยีการ
ฝกอบรมสมัยใหมมีความหลากหลาย  ยืดหยุน และทัน




ฝกอบรม   มีองคประกอบที่ซอนกันอยู  3 มิติ คือ 1)




ออกแบบระบบและการจัดการฝกอบรมใหมีพลัง   
 










 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงใหเห็นวา โครงสราง
ของระบบการฝกอบรมมีลักษณะคลายคลึงกับ
โครงสรางของระบบการสอน  แตเนื่องจากทั้งสอง







รวม เพ่ือการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น  และเพ่ือความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ   ฉะนั้นกระบวนการดําเนินงาน
จึงมีรายละเอียดที่แตกตางกัน 
 กระบวนการฝกอบรมโดยทั่วไปประกอบดวย
กิจกรรมหลักๆ  3 ขั้นตอนคือ 


































โมเดลการฝกอบรมหลายรูปแบบ  ในที่นี้จะนําเสนอ  





The Sequential – Iterative Model  เปนโมเดลที่
นําเสนอขั้นตอนหลักๆ ในการฝกอบรม  ซึ่งพัฒนาจาก
ประสบการณในการออกแบบการฝกอบรม การ
ฝกอบรม  และการเปนโคชใหกับผูออกแบบการ
ฝกอบรมของ  Milano, M., & Ullius,D.(1998)   
 




 The Sequential – Iterative Model  
ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ผูออกแบบการ
ฝกอบรมจะตองทํางานตามขั้นตอนที่กําหนด ทุก
ขั้นตอนของการออกแบบ  จะมีการนําเขามูลจาก
ขั้นตอนแรกๆ มาใช    แตละขั้นจะไดผลผลิต  และมี





กําหนดพฤติกรรม ทักษะ  หรือความรูที่ตองการใน
เปาหมายและวัตถุประสงค   ซึ่งเปนการกําหนด
ผลผลิตและเกณฑที่จะใชในการประเมินประสิทธิภาพ
ของการฝกอบรม  







ความสามารถ  และการพัฒนาพฤติกรรมที่ตองการ   
และจะตองจัดลําดับของเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเขา
รับการฝกอบรม 
3. การกําหนดลําดับขั้นตอนในการฝกอบรม  
เปนการคนหาวิธีการ และกําหนดลําดับขั้นตอนของ
กิจกรรมซึ่งจะสัมพันธกับลําดับของเนื้อหา  และเปน
แนวทางที่มีทั้งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความ









กิจกรรมหนึ่งสูกิจกรรมตอๆ  ไป 
4. การกําหนดวัสดุและส่ือในการฝกอบรม  
ในขั้นนี้ตองคํานึงถึงลักษณะของผูเขารับการฝกอบรม 
เชน อายุ พ้ืนฐานความรูความสามารถ  และวัยของผู
เขารับการฝกอบรม  แลวจึงกําหนดวัสดุอุปกรณ และ
ทรัพยากรที่เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม  และ
ผูใหการฝกอบรม  ในขั้นนี้จะไดส่ือ วัสดุอุปกรณที่จะ
ใชในการฝกอบรม   สําหรับผูใหการฝกอบรม  ควรมี
เนื้อหาโดยยอ  และรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ
และกิจกรรมที่จะใชในการฝกอบรม 

















วัตถุประสงค  หัวขอสําคัญ  ขั้นตอนในการฝกอบรม 
วัสดุ ส่ือ ทรัพยากรการฝกอบรม  และเครื่องมือ
ประเมินผล  และพรอมที่จะนําไปใชในการฝกอบรม 
 นอกจากนี้  Milano, M., & Ullius,D.(1998)  
ไดกลาววาการฝกอบรมที่ทรงพลังจะตองประกอบดวย   






กระทําหนาที่การงาน  หรือการดํารงชีวิต 
2. ประสิทธิภาพ  (efficient)  หมายถึง  การ





ซับซอน  เปนไปได   ทําใหผูรวมกิจกรรมไมรูสึก
สูญเสียพลังไปโดยเปลาประโยชน 




เรียนรูที่จะเกิดขึ้น   นอกจากนี้ควรสงเสริมใหมี
กระบวนการปฏิสัมพันธกับผูใหการอบรม  ระหวางผู
อบรม  และเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม   ส่ิง
เหลานี้จะเปนสวนหนึ่งของเรียนรู และการแสวงหา















เชน อีเทรนนิง  (E-Training) การฝกอบรมออนไลน ( 
Online Training)  การฝกอบรมผานเว็บ (WBT)   การ
ฝกอบรมเคลื่อนที่ (Mobile Training)  การฝกอบรม
เสมือน (Virtual  Training)  และการใชเครื่องมือ






รูปแบบตางๆ  เขาดวยกันมากขึ้น ตามบริบทและ
นโยบายในการพัฒนาองคกร  ความตองการ ความ









ควบคูไปกับการทํางานปกติ   บุคคลากรในองคกร
จะตองรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาตนเอง เพ่ือน




เขามาใชในการฝกอบรม   เทคโนโลยีสมัยใหมที่
นํามาใชก็เปนเพียงการใชส่ือสมัยใหมในการฝกอบรม
เทานั้น   ยังมิใชการใชเทคโนโลยีการฝกอบรมท่ี
สมบูรณแบบ  และไมอาจมั่นใจไดวา  การฝกอบรมนั้น
จะมีพลังที่สามารถสงผลกระทบตอการพัฒนาคน
พัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ    
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